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Una tierra saqueada 
perspectiva histórica del colonialismo, neocolonialismo y neoliberalismo en
Latinoamérica




Investigar los factores y sucesos  en la




¿Es posible la emancipación del Sur
dentro del Sistema Internacional?
Metodología
La investigación se realizó en base a la
revisión, lectura de documentos y fuentes
directas
Fuentes primarias: 
Lectura de autores especializados en la
historia  latinoamericana, el imperialismo,
la deuda externa, el tercermundismo, etc.
Análisis de los documentos fundacionales
y textos de la época colonial
Fuentes secundarias:
Colonización:





















Poder del Atlantico Norte
Bretton Woods
Alianaza para el prgreso
Plan Condor
Deuda de los 80s
Gobiernos progresistas:
Incremento del desarrollo social





Un empoderamiento del Sur es posible con un
bloque unido dentro del Sistema Internacional
comprendiendo y aceptando las diferencias entre
cada uno de sus miembros  
El Norte ha estimulado en sus espacios de poder la
marginación del Sur como actor relevante 
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Datos del debate
Evidenciar la resistencia del Sur ante
acciones opresivas
